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د. رهيب �سعيد قائدالعب�سي
كلية المجتمع – �صنعاء- اليمن
تصور مقت���رح لمواءمة مخرجات كليات المجتمع 
في الجمهورية اليمنية مع متطلبات سوق العمل 
في ضوء الواقع الحالي لها 
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تصور مقترح لمواءمة مخرجات كليات المجتمع في الجمهورية اليمنية مع 
متطلبات سوق العمل في ضوء الواقع الحالي لها 
د. رهيب �سعيد قائدالعب�سي 
الملخص :
هدف��ت ه��ذه الدرا�س��ة الى التع��رف عل��ى واقع كلي��ات المجتم��ع في الجمهوري��ة اليمنية م��ن وجهة نظر 
القي��ادات الأكاديمي��ة و اأع�ساء هيئ��ة التدري�س في كليات المجتم��ع و اأرباب العمل ومتخرج��ي كليات المجتمع ، 
والتعرف على نماذج عالمية ناجحة لكليات المجتمع في الدول المتقدمة، واإعداد ت�سور مقترح لمواءمة مخرجات 
كلي��ات المجتم��ع في الجمهوري��ة اليمني��ة مع متطلب��ات �سوق العم��ل، وقد ا�ستخدم��ت الدرا�سة المنه��ج الو�سفي، 
واأجري��ت الدرا�س��ة عل��ى خم�س كلي��ات مجتمع وهي كلي��ات مجتمع (�سنعاء-ع��دن- �سيئون- عب���س - يريم)، 
وُطبق��ت ال�س��تبانة كاأداة للدرا�س��ة لجمع البيانات على عينة من (858) م�س��اركًا من قي��ادات كليات المجتمع، 
واأع�س��اء هيئة تدري�س،و متخرجين، واأربابعمل، وتو�س��لت الدرا�س��ة اإلى نتائج اأهمها : في مجال واقع  كليات 
المجتمع في الجمهورية اليمنية وفيما يتعلق بمواءمة مخرجاتها مع متطلبات �س��وق العمل، تبين وجود �س��عف 
في ال�س��راكة بين كليات المجتمع وموؤ�س�س��ات �س��وق العمل فيما يخ�س تدريب الطلاب واأع�س��اء هيئة التدري�س، 
وو�س��ع مناهج الكليات، كما اأن كليات المجتمع ل تحر�س على متابعةخريجيها، وهناك �سعف مواكبة مناهجها 
لمتطلب��ات �س��وق العمل،كما اأن برامج كلي��ات المجتمع ل تت�س��م بالمرونة لكي تتواءم مع احتياجات �س��وق العمل 
وتلبيها .
الكلمات المفتاحية:مواءمة، مخرجات كليات المجتمع، متطلبات �سوق العمل.
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A Proposal for Aligning  the Outcomes  of Community Colleges 
in the Republic of  Yemen  with the Requirements of the Labor 
Market in Light of  Its  Status Quo 
Abstract:
The purpose of this study was to explore the  status quo of community colleges 
in the Republic of Yemen from the viewpoint of academic leaders and faculty 
members, employers and graduates. It also aimed to survey successful global 
models of community colleges in developed countries and to develop a proposal 
that can help community colleges in the Republic of Yemen to align their outcomes 
with the labor market.  The study used descriptive  method, and was conducted at 
five community colleges (Sanaa – Aden – Seiyun - Abs - Yarim).  The study used a 
questionnaire as a tool to collect data from a sample of 858 participants (leaders 
of community colleges, faculty members, graduates and employers). The study 
revealed the following results: 
With regard to the present situation of community colleges in the Republic 
of Yemen and the alignment of their outcomes with the requirements of the labor 
market, it was found that there is a weak partnership between the community 
colleges and institutions of the labor market in the areas of training students and 
faculty members, and developing curricula. It was also found that Community 
Colleges do not conduct any follow-up studies for their graduates; there is a gap 
between the courses offered and the labor market requirements; and the programs 
at Community Colleges are not flexible enough so as to respond the market needs 
and requirements. 
Keywords: Alignment, Community College Outcomes، Labor Market Requirements .
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المقدمة: 
ي�س��تند النظام التعليمي في كليات المجتمع اإلى فل�س��فة ارتباط التعليم باحتياجات المجتمع، ومتطلبات 
�سوق العمل، بحيث يوفر هذا النمط من التعليم العالي خدمات تعليمية و تدريبية متنوعة ومتعددة و مرنة، 
تخ��دم المجتمع��ات المحلية الت��ي تقع فيها تلك الكليات، اإ�س��افة اإلى اأن النظام التعليم��ي بكليات المجتمع يعمل 
على توفير برامج وتخ�س�سات تعليمية متميزة، يكون الهدف منها اإعداد الأفراد ل�سوق العمل ل�سغل الوظائف 
الو�سطية في قطاعاته المختلفة، لتكون حلقة و�سل بين الخت�سا�سيين والمهنيين( كلية المجتمع �سنعاء، 5002 
،32).
واعتقد القائمون على تبني نمط كليات المجتمع باأنه الحل الناجع والمنا�س��ب للق�س��اء على البطالة بين 
مخرج��ات التعلي��م الجامع��ي، لأنه نمط يقوم على فكرة الربط المبا�س��ر ب��ين برامج التعلي��م في كليات المجتمع 
وحاجات موؤ�س�س��ات المجتمع القت�سادية. والعملية التعليمية التدريبية في كليات المجتمع تعني تاأهيل كوادر 
فنية يمكن ا�س��تيعابها في موؤ�س�س��ات القطاع الخا�س من م�س��انع و �س��ركات ونحو ذلك، كون تحديد برامج كلية 
المجتم��ع يفتر ��س اأن يتم وفق درا�س��ات قبلية ل�س��وق العم��ل في المجتمع المحيط بالكلية، وه��ذا قائم بالفعل في 
كث��ير م��ن دول العالم المطبقة لهذا النمط، وبالتالي فاإن فكرة تبني نمط كليات المجتمع في اليمن جاءت لت�س��د 
نواحي الق�سور في مخرجات الجامعات وتعمل بتنوع ومرونة يعك�سان التنوع الطبيعي في الأن�سطة القت�سادية 
للمجتمعات المختلفة (الحاج ،2102م).
وتبدو الفكرة منطقية لها اأ�س�س��ها الفكرية والفل�س��فية والمتمثلة في ت�سحيح توزيع مخرجات الثانوية 
العام��ة، حي��ث اإن الن�س��بة الكب��يرة من مخرج��ات الثانوية العام��ة تذه��ب اإلى الجامعات بينما تذهب ن�س��بة 
ب�سيطة جدا اإلى التعليم الفني الو�سطي.  وبداأت هذه الفكرة في حيز التنفيذ، حيث  �سهد عام 0002م افتتاح 
كليتي مجتمع في كل من �سنعاء وعدن، تلا ذلك تو�سعا  في افتتاح كليات المجتمع في مختلف مناطق الجمهورية، 
ولعل هذا التو�س��ع الكمي ال�س��ريع في افتتاح كليات المجتمع ي�س��ير اإلى قناعة مفادها اأن كليات المجتمع تحظى 
باهتم��ام متن��ام من قبل الم�س��ئولين ع��ن التعليم العالي. ولكن ال�س��وؤال ال��ذي يتبادر اإلى الذهن ه��ل واكب هذا 
التو�سع الكمي اهتماما بالكيف ؟ (جامل، 2102، 21).  ومن هنا برزت الحاجة اإلى اإجراء هذه الدرا�سة.   
مشكلة الدراسة:
لي��زال الواق��ع ُيظهر اأن مع��دلت البطالة بين مخرج��ات موؤ�س�س��ات التعليم المهني وكلي��ات المجتمع في 
ارتفاع دائم ، حيث ت�سير اإح�سائيات وزارة التعليم الفني والتدريب المهني اإلى اأن ن�سبة البطالة بين مخرجات 
موؤ�س�س��ات التعلي��م المهن��ي وكليات المجتم��ع تفوق 06  %، واأن قط��اع الأعمال ل يثق بم�س��توى مخرجات هذه 
الموؤ�س�س��ات ، واأنه��ا ل تعك���س احتياجاته الفعلية ،  ول ُتتاح لقطاع الأعمال  الم�س��اركة الفعلية في كافة مراحل 
عملية التعليم والتدريب والتاأهيل لمخرجات موؤ�س�سات التدريب المهني وكليات المجتمع ( الحاج ، 2102، 21).
وت��كاد تك��ون العلاقة ب��ين تلك الكليات والمجتمع��ات المحيطة بها مقطوعة تماما، واأ�س��هم ذلك في زيادة 
البطال��ة بين مخرج��ات هذه الكليات وجعلها كليات نمطية، ل تنوع فيها  و ل مرونة ،وجعل برامجها ل تخدم 
المجتمعات المحيطة بها ( الحاج ،2102، 71). 
ولذل��ك فاإن م�س��كلة الدرا�س��ة الحالية تتمث��ل في بحث و ا�ستق�س��اء واقع كليات المجتم��ع في الجمهورية 
اليمنية والو�سول اإلى ت�سورمقترح لمواءمة مخرجاتها مع متطلبات �سوق العمل.
أسئلة الدراسة:
     �سعت هذه الدرا�سة اإلى الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
1 - م��ا واق��ع كلي��ات المجتم��ع في الجمهوري��ة اليمنية م��ن وجهة نظ��ر القي��ادات الأكاديمية واأع�س��اء هيئة 
التدري�س في كليات المجتمع  و اأرباب العمل ومتخرجي كليات المجتمع؟
2  - ما اأهم النماذج العالمية الناجحة لكليات المجتمع؟ 
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3  - مالت�سور المفترح لمواءمة  مخرجات كليات المجتمع في الجمهورية اليمنية مع  متطلبات �سوق العمل؟
أهداف الدراسة:
ت�سعى هذه الدرا�سة لتحقيق الأهداف الآتية:
1 - التع��رف عل��ى واقع كلي��ات المجتمع في الجمهورية اليمنية من وجهة نظر القيادات الأكاديمية و اأع�س��اء 
هيئة التدري�س في كليات المجتمع و اأرباب العمل ومتخرجي كليات المجتمع .
2  -  التعرف على نماذج عالمية ناجحة لكليات المجتمع في الدول المتقدمة.
3  - اإعداد ت�سور مقترح لمواءمة مخرجات كليات المجتمع في الجمهورية اليمنية مع متطلبات �سوق العمل. 
أهمية الدراسة:
ُت���ْر ِ ُز هذه  الدرا�س��ة  الواق��ع الفعلي  لكليات المجتم��ع في الجمهورية اليمنية، وال��دور الذي تقوم به في 
اإمداد �س��وق العمل ُبمخرجات في مختلف التخ�س�س��ات التي يحتاجها، كما اأن هذه الدرا�س��ة  ت�س��اعد القائمين 
على �س��وؤون هذه الكليات على اإعادة النظر في �سيا�س��ة وخطط هذه الكليات، التي لم يتم مراجعتها منذ بداية 
اإن�سائها، وذلك من خلال ت�سليط ال�سوء على نقاط ال�سعف في مخرجات هذه الكليات،  وفي الأخير خرجت هذه 
الدرا�سة بت�سور مقترح لتقويم علاقة هذه الكليات مع  موؤ�س�سات �سوق العمل.
حدود الدراسة:  
من حيث المو�س��وع اقت�س��رت الدرا�س��ة على مواءم��ة مخرجات كليات المجتم��ع الحكومية في الجمهورية 
اليمنية مع متطلبات �سوق العمل.  
الح��دود المكاني��ة: طبقت هذه الدرا�س��ة عل��ى خم�س كليات هي كلي��ة مجتمع -�س��نعاء، وكلية مجتمع-عدن  ӽ
وكلي��ة مجتمع-�س��يئون وكلي��ة مجتمع عب�س- وكلية مجتم��ع يريم وهي موزعة جغرافي��ا في جميع مناطق 
الجمهورية اليمنية. 
الحدود الب�سرية: اقت�سرت الدرا�سة على الفئات الآتية: ӽ
-  القيادات الأكاديمية في الكليات .  
-  اأع�ساء هيئة التدري�س 
-  اأرباب العمل  (الروؤ�ساء المبا�سرون) . 
-  متخرجو كليات المجتمع 
مصطلحات الدراسة:
1 -كلي��ة المجتم��ع :ج��اء تعريف كلية المجتمع في قامو�س ويب�س��تر باأنها كلية تم اإن�س��اوؤها لخدمة المجتمع وفي 
بع�س الأحيان ُتمَ َول ب�سكل جزئي من المجتمع، وتركز على الوظيفة المهنية والأكاديمية.
وعرفا با�س��يرو(02p,1102,oressaB)  باأنها موؤ�س�س��ة من موؤ�س�س��ات التعليم العالي مدة الدرا�سة فيها 
عامان درا�سيان، تقدم تعليما ملائما  للم�ستوى، كما تهتم باحتياجات المجتمع الذي تقع فيه.
كما عرفها ( الحبيب ، 5241ه�، 206) باأنها موؤ�س�س��ة تعليمية من موؤ�س�س��ات التعليم الجامعي مدتها تقل 
عن اأربع �س��نوات تمتاز بتقديم برامج متنوعة اأكاديمية ومهنية تطبيقية، وتهدف اإلى اإعداد الطلاب لإكمال 
الدرا�سة في الجامعة اأو اإعدادهم مهنيا ل�سوق العمل. 
ويعرفها الباحث باأنها موؤ�س�س��ة من موؤ�س�س��ات التعليم العالي، تقدم حزمة وا�س��عة من ال�امج المرتبطة 
باحتياج��ات المجتم��ع، وق��د تكون مدة الدرا�س��ة في ه��ذه ال�امج عامين درا�س��يين، اأو تكون عب��ارة عن دورات 
ق�سيرة الأجل.
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2 -المواءم��ة: تدري��ب وتاأهي��ل كوادر ب�س��رية ذات ق��درات اإنتاجية عالي��ة، تنعك�س اإيجابيًا عل��ى الإنتاجية 
الإجمالي��ة للاقت�س��اد، وه��ي عملي��ة توازن ب��ين اأعداد المتخرج��ين و متطلبات �س��وق العم��ل بالقطاعين العام 
والخا�س (عيروط،2102، 291).  
ويق�س��د بها في هذه الدرا�س��ة قدرة كليات المجتمع في الجمهورية اليمنية على الوفاء باحتياجات �سوق 
العمل من القوى الب�سرية الموؤهلة التي تتنا�سب مع احتياجات ال�سوق. 
3 -�سوق العمل: الفر�س الوظيفية المتاحة في القطاعين الحكومي والخا�س(قناديلي،7002، 627) .
وُيق�س��د ب��ه في هذه الدرا�س��ة المكان الذي يتي��ح الفر�س الوظيفية لمخرجات كلي��ات المجتمع في مختلف 
التخ�س�سات. 
الإطار النظري:
وظائف كليات المجتمع:  ӽ
اأوًل: وظيفة التعليم النتقالي:  noitcnuF lanoitacudE refsnarT
تقدم كلية المجتمع برنامجًا درا�س��يًا مماثًلا لل�امج التي تقدمها الجامعة في ال�س��نتين الأوليين، بحيث 
ي�س��تطيع الطال��ب بع��د اإتمام��ه هاتين ال�س��نتين بنجاح اأن ينتق��ل اإلى ال�س��نة الثالثة في الجامع��ة بنقل جميع 
المق��ررات الت��ي تمت درا�س��تها في كلية المجتمع ل�س��تكمال الدرا�س��ة الجامعية نظ��رًا للتماث��ل في برامج الكلية 
والجامعة (بوب�سيت،8141ه�، 34).
ثانيًا:وظيفة التدريب المهني (الختامي): noitcnuF gniniarT lanoitapuccO
تاريخي��ا كان��ت وظيف��ة التعليم المهن��ي حا�س��رة في كل مراحل تطور كلي��ات المجتمع، فعملي��ات توجيه 
الطلاب �س��منيا تقدم اأ�س��همات مثمرة ي�ستفيد منها في مكان عمله، وي�ستفيد منها اأرباب العمل في الح�سول على 
عم��ال مه��رة، وفي كل وق��ت كانت كليات المجتمع تقع تحت �س��غوط رج��ال الأعم��ال والإدارة الحكومية، وذلك 
لتح�سين برامج التدريب وجعلها اأكثر فعالية  (4991،ozneroL).
ثالثًا: وظيفة التربية العامة والوطنية: noitcnuF noitacudE lareneG dna pihsnezitiC
اله��دف من ه��ذه الوظيفة هو اإع��داد الملتحقين بهذه الكلي��ات وتهيئتهم للقيام باأدوار فّعالة في الأ�س��رة 
والمجتم��ع والع��الم اأجم��ع، فمقررات هذه الوظيفة �س��رورية لإمداد كل ع�س��و من المجتمع بق�س��ط من الثقافة 
العامة التي ت�س��اعده على اأداء مهمته كاإن�سان، للم�س��اركة في الأن�سطة العامة وممار�سة الم�سئوليات الوظيفية 
واإقامة علاقات اإن�سانية مع الآخرين(بوب�سيت،8141ه�).
رابعًا: وظيفة تعليم الكبار والتعليم الم�ستمر : noitcnuF noitacudE gniunitnoC dna tludA
خام�سًا: وظيفة التطوير التعليمي: noitcnuF noitacudE tnempoleveD tnedutS
وتتعلق هذه الوظيفة باإ�س��لاح اأو معالجة النق�س في موؤهلات الطلبة التعليمية �س��واء كانوا ممن �س��بق 
اأن التحق بالجامعات واأخفق في اإكمال درا�س��ته الجامعية، اأو ممن لديه ق�س��ور في المهارات الأ�سا�سية كالقراءة 
والكتابة، واللغة، والريا�س��يات، اأو المعرفة العامة وغيرها، بالإ�س��افة اإلى ذلك ت�س��هم هذه ال�امج في اإعداد 
الطلبة المعاقين الذين هم بحاجة اإلى نوع من الم�س��اعدة، وعندما يجتاز الملتحق هذه ال�امج يكون قادرًا على 
اللتحاق بال�امج المهنية اأو النتقالية ح�سب قدراته وميوله. (بوب�سيت، 8141م، 54)
�ساد�سًا: وظيفة الإر�ساد والتوجيه : noitcnuF ecnadiuG dna gnilesnuoC
اإن تر�س��يخ مفهوم الإر�س��اد والتوجيه الأكاديمي والمهني كان بمثابة نتيجة اأ�سا�سية لتطور كليات المجتع 
ذاتها التي و�سفت باأنها موؤ�س�سات ملتزمة في الأ�سا�س بمبداأ تطوير ونمو الطلاب، من خلال الخدمات الطلابية 
التي يمثل الإر�س��اد والتوجيه دعامة من دعائمها الأ�سا�س��ية. والهدف الأ�سا�سي من هذه الوظيفة هو م�ساعدة 
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الط��لاب عل��ى التعرف  على قدراتهم وميولهم الأكاديمية والمهنية، كما ت�س��اعدهم عل��ى التعرف على  الفر�س 
المتاحة في �س��وق العمل لكي يت�س��نى اختيار برامج الإعداد التي ت�ساعدهم في الح�سول على الوظائف المنا�سبة 
والمتوفرة(بوبطاينة،معو�س ،5891م،24).
�سابعًا: وظيفة خدمة المجتمع : noitcnuF ecivreS ytinummoC
تع��د كلي��ة المجتم��ع مرك��زًا للمجتم��ع فتعمل مع��ه عن كث��ب وتنخ��رط في جمي��ع الأن�س��طة التعليمية 
والثقافي��ة وتت��ولى التوجي��ه في توفير ال�ام��ج الثقافية، كالمحا�س��رات والندوات والحلقات الدرا�س��ية وغير 
ذلك من الأن�س��طة التمثيلية، والأدبية، والريا�س��ية، وتقديم الت�سهيلات ال�ست�سارية وتقديم المنح الدرا�سية 
والقرو ��س وغ��ير ذلك م��ن الحوافز لت�س��جيع الجديري��ن والمحتاجين م��ن الطلب��ة والتاأكد من تلبي��ة حاجات 
المجتمع من ال�امج الدرا�سية التي تفي باأغرا�سهم . (التل، 6891م)
تجارب عالمية ناجحة لكليات المجتمع ӽ
الوليات المتحدة الأمريكية  Ԁ
اأ�س��ارت لج��ة كارنيجي للتعلي��م العالي اأن التنمي��ة الهيكلية الأكثر لفت��ًا للنظر في التعلي��م كان ظاهرة 
النم��و الهائ��ل لكلي��ات المجتمع، فيما و�س��ف اآخرون كلي��ة المجتمع باأنها اأعظم ق�س���س نج��اح التعليم في القرن 
الع�س��رين، كما لحظت لجنة كارنيجي اأن هناك مجموعة من التحديات التي تعوق التحديد الدقيق لر�س��الة 
هذه الكليات، حيث اإن اأدوار وخ�س��ائ�س هذه الكليات يتميز بالتباين و التحول، وغالبًا ما تتغير من خلال فتح 
برامج جديدة والح�سول على عملاء جدد(31p:8002,reieM).
وت��وؤدي كلي��ات المجتم��ع دورًا مهمًا في نظام التعليم الع��الي الأمريكي، فهناك مجتمع��ات تعتمد اعتمادا 
كلي��ا عل��ى كليات المجتمع من اأجل توفير فر ��س التعليم العالي لأفرادها، كما توؤدي ه��ذه الكليات دورًا محوريًا 
في توفير خدمات التعليم الم�س��تمر وفر�س التدريب للنا�س��ئين ول�سركات القطاع الخا�س وال�سناعة والمهاجرين 
والعم��ال الحالي��ين في موؤ�س�س��ات المجتم��ع، وباخت�س��ار يمك��ن اأن نق��ول اإن كليات المجتم��ع ت��وؤدي دورًا حيويًا في 
التنمية القت�سادية(8002,smadA) .
وم��ع تزاي��د اأعداد الطلاب الأجان��ب الملتحقين بكليات المجتمع اأ�س��بحت كليات المجتم��ع مركزا للتعليم 
الع��الي في الولي��ات المتح��دة الأمريكية، فكث��ير من الطلاب الذين ب��دوؤا تعليمهم الع��الي في الوليات المتحدة 
الأمريكي��ة في كلي��ات المجتم��ع عمل��وا على ا�س��تكمال تعليمهم في الجامعات و الم�س��ي قدمًا في تق��ديم الخدمات 
والإ�سهامات العلمية في المجتمع (4p, 7002,niwrI) .
ومما يزيد من اأهمية كليات المجتمع في الوليات المتحدة الأمريكية اأنه بدونها لن ي�س��تطيع الملايين من 
الطلاب  الو�س��ول اإلى التعليم الذي يوؤهلهم اإلى اللتحاق ب�س��وق العمل، فكليات المجتمع غالبا ما تكون نقطة 
الو�سول  اإلى التعليم الجامعي (حنفي واآخرون،0102م، 612). 
وَتلق��ى كلي��ات المجتم��ع في الولي��ات المتحدة الأمريكي��ة قبول كبيرا م��ن الكثير  من متخرج��ي التعليم 
الثان��وي، نظ��را لم��ا  تنف��رد ب��ه من ممي��زات  عن الجامع��ات وكلي��ات الأربع ال�س��نوات، مث��ل انخفا�س الر�س��وم 
الدرا�س��ية، و�س��غر حجم الف�س��ول، واإتاحة الفر�س��ة للتدريب العملي للطلاب، و منا�س��بة  برامجها لمتطلبات 
�سوق العمل (2002,repsaK) . 
وهكذا يت�س��ح اأن الهدف الأ�سا�س��ي من اإن�ساء كليات المجتمع في الوليات المتحدة الأمريكية هو ا�ستيعاب 
الأع��داد الكب��يرة التي ل ت�س��تطيع اللتح��اق بالجامع��ات، وتقديم برام��ج تعليمية وتدريبية وثيقة ال�س��لة 
ب�س��وق العم��ل ومتطلبات المجتمع المحلي، وتع��د كليات المجتمع في الوليات المتحدة ج��زءا من النظام التعليمي 
في اأي ولي��ة، وبع ��س كليات المجتمع تركز على تقديم برامج اأكاديمية عالية الم�س��توى حتى يتمكن طلابها من 
النتق��ال للجامعة، في حين تركز كليات اأخرى على برام��ج التدريب المهني، فالطلاب يلتحقون بكليات المجتمع 
اأول لم��دة عامين درا�س��يين ثم يدر�س��ون عام��ين اآخرين بالكليات الجامعية للح�س��ول على درج��ة البكالوريو�س 
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(4p،7002،niwrI). 
كم��ا تعم��ل كليات المجتم��ع الأمريكية على درا�س��ة احتياج��ات  المجتمع��ات المحلية من الق��وى العاملة، 
واإع��داد طلابه��ا بما يتنا�س��ب م��ع متطلبات �س��وق العم��ل ، وتاأهيلهم للالتحاق ب�س��وق العمل ع��ن طريق مراكز 
الم�س��ورة، ومكاتب المتخرجين، وتختلف اأن�س��طة كليات المجتمع الأمريكية وال�امج المقدمة بها اختلافا كبيرا 
في جميع اأنحاء البلاد تبعا لحتياجات المجتمعات المحلية التي تخدمها(01p,7002,etaraG).   
اليابان  Ԁ
اإب��ان الح��رب العالمي��ة الثاني��ة، كان نظ��ام التعلي��م الع��الي في الياب��ان يتاأل��ف م��ن الجامع��ات والكليات 
والمعاه��د والمدار���س العلي��ا، وكان يغل��ب علي��ه ال�س��فة النخبوية، وبعد الح��رب العالمي��ة الثاني��ة كان للاأفكار 
الديمقراطي��ة اأث��ر كبير في اإ�س��لاح النظ��ام التعليمي واإع��ادة بنائه على ال�س��ورة الأمريكية، وقد اأ�س��هم اأيلز 
(slleE.W)- وه��و من موؤ�س�س��ي حركة الكليات المتو�س��طة الأمريكية- في اإن�س��اء اأول كلي��ة مجتمع في اليابان، 
وهكذا اأخذ نظام ال�س��نتين والثلاث �س��نوات ير�س��م طريقه بين مجموعة الموؤ�س�س��ات التي توؤل��ف نظام التعليم 
العالي(بوبطانه،معو�س،5891 ،35). 
تاأ�س�س��ت كليات المجتمع في اليابان في اأوائل الخم�س��ينات الميلادية ، وفي 4691 تم اعتبارها من موؤ�س�سات 
التعليم العالي، وفي عام 9891م بلغ عددها 485كلية منها 58  % كليات مجتمع خا�س��ة  (  الرواف،  8002 م، 
13) . 
وبح�س��ب البن��د (96) من قان��ون 4691 للتعليم، ف��اإن هذه الكليات ته��دف اإلى توفير التعليم وت�س��جيع 
الدرا�س��ات في الفنون والعلوم وتاأهيل كوادر ب�س��رية متو�س��طة وتزويد المتخرجين بالمه��ارات ال�سروري��ة التي 
يحتاج��ون اإليه��ا في الحي��اة العملي�ة والمهنية (بوبطانه ومعو ��س،5891 ،35)،كما ته���دف  اإلى تطوير مهارات 
الدار�س��ين بم��ا يتواف��ق مع احتياجات �س��وق العم��ل، ويتطل��ب اللتحاق بهذه الكليات الح�س��ول عل��ى الثانوية 
العام��ة، وم��دة الدرا�س��ة فيها ت��تراوح بين �س��نتين وثلاث �س��نوات، وتق��دم العديد م��ن التخ�س�س��ات في العلوم 
الإن�سانية والقت�ساد والعلوم الهند�سية والتقنية  والزراعية  وفي العلوم الأ�سا�سية (الرويلي،2102م) .
وت�سير ( بوب�سيت،8141ه�،25) اإلى اأن كليات المجتمع في اليابان ل تقدم برامج علاجية ، لأنه لي�س من 
اأهدافها �سيا�س��ة الباب المفتوح، كما هو متبع في كليات المجتمع الأمريكية، حيث يتم اختيار طلابها عن طريق 
�سيا�سات اأكثر �سرامة من كليات المجتمع الأمريكية.
وم��ن خ�س��ائ�س كلي��ات المجتم��ع في اليابان تق��ديم برامج م�س��ائية للطلاب، بالإ�س��افة اإلى الدرا�س��ات 
ال�س��باحية، و فل�س��فة هذه الكليات في اليابان تجعل برامجها ذات �س��بغة ختامية، حيث ل ي�س��تطيع اإل عدد 
قلي��ل م��ن المتخرج��ين التحوي��ل اإلى موؤ�س�س��ات تعليمية اأعلى لموا�س��لة الدرا�س��ة، وذل��ك �س��مانا لتوطينهم في 
وظائفه��م المختلف��ة، ولتاأم��ين الأطر الو�س��طى في مختلف قطاعات المجتم��ع، في اإطار ا�س��تراتيجية التوازن في 
اأنواع التعليم وجودة مخرجاته (الأغ�ي ، 2002م).
الأردن  Ԁ
ت�سير البيانات و الوثائق اإلى اأن الهدف الأ�سا�سي لكليات المجتمع في الأردن -حتى منت�سف ال�سبعينات- 
اإع��داد المعلم��ين والمعلم��ات، وكانت هذه الكليات ت�س��مى معاهد المعلمين والمعلمات، وقد اأ�س��همت وب�س��كل كبير في 
تلبي��ة الحاج��ة من المعلمين  والمعلمات الت��ي تحتاجها وزارة التربي��ة والتعليم الأردنية، بل اأ�س��همت في تزويد 
مختلف  البلدان العربية ل�سيما دول الخليج بحاجتها من المعلمين والمعلمات ( �سطناوي  ، 6002م، 007).
وا�ستجابة للتطورات ال�سريعة في الأردن في ال�ستينات وال�سبعينات، اتخذت وزارة التربية الأردنية عام 
0891م قرارا بتحويل معاهد المعلمين والمعلمات اإلى كليات مجتمع، وات�سع مجال عملها و اأهدافها لي�سمل خطط 
التنمية القت�س��ادية والجتماعية من اأجل تزويد البلد بكوادر متخ�س�س��ة، من خلال تقديم برامج درا�سية 
لمدة عامين بعد الثانوية العامة في تخ�س�سات هند�سية وتجارية وطبية وزراعية واجتم�اعية وتقديم برامج 
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التعلي�م الم�ستم�ر (الح�سون واآخرون،0002م،516).
 وق��د تم اإن�س��اء كلي��ات المجتم��ع في الأردن انطلاق��ا من فل�س��فة تقوم على اأ�س��ا�س توفير فر ��س التعليم 
الجامعي المتو�س��ط للمواطنين في المجتمعات المحلية، بحيث تقدم هذه الكليات برامج درا�س��ية تلبي احتياجات 
التنمية للمجتمع الأردني (�سطناوي،4002  ،762)  
فيتنام  Ԁ
منذ عام 4591م وحتى نهاية حرب فيتنام في عام 5791م كانت فيتنام  مق�س��مة اإلى �س��طرين، ال�س��طر 
ال�س��مالي الواقع تحت تاأثير المد اال�سيوعي وال�سطر الجنوبي الواقع تحت تاأثير الوليات المتحدة الأمريكية، 
ويرج��ع تاأ�س��ي�س اأول كلية مجتمع في فيتن��ام للعام 1791خلال التواجد الأمريك��ي في جنوب البلاد، ففي عام 
8691م دع��ت حكوم��ة جن��وب فيتن��ام مجموع��ة م��ن ال�ست�س��اريين الأمريكيين المتخ�س�س��ين في مج��ال كليات 
المجتمع اإلى فيتنام لم�ساعدة الفيتناميين في اإر�ساء نظام كليات المجتمع، كذلك قامت وزارة التربية والتعليم في 
جنوب فيتنام باإر�س��ال عدد من اأع�س��اء هيئة التدري�س اإلى الوليات المتحدة الأمريكية للح�سول على تدريب 
في مجال كليات المجتمع، ودرا�سة التجربة الأمريكية عن قرب، لذلك نجد اأن نموذج كليات المجتمع في فيتنام 
م��ن حي��ث الهيكلة و التنظيم يقترب كثيرًا من النموذج الأمريكي مع تغييرات ب�س��يطة لجعلها ملائمة للظروف 
الجتماعية والقت�سادية في فيتنام (9002,iV,maL).
فف��ي ع��ام 1791 �س��در مر�س��وم خا ��س باإن�س��اء كلي��ات المجتمع في فيتن��ام الذي ن ��س عل��ى اأن الأهداف 
الرئي�سية لهذا النوع من التعليم العالي كما يلي(49p,9002,iV,maL) : 
1  - تاأهيل المتخ�س�سين من ذوي الموؤهلات المتو�سطة للم�ساعدة في تنمية المجتمع اقت�ساديا. 
2 - اإع��داد الط��لاب وتوجيهه��م وتمكينه��م م��ن التحويل لموا�س��لة درا�س��تهم الجامعي��ة في اإح��دى الجامعات 
الوطنية. 
3  - م�ساعدة المحاربين القدامى وموظفي الدولة وال�سباب لتعزيز قدراتهم العلمية. 
4  - توجيه ال�سباب لختيار مجال التعليم الذي يتنا�سب مع قدراتهم. 
5  - ت�سجيع الأن�سطة الثقافية والتعليمية والجتماعية التي ت�ساعد النا�س في حياتهم اليومية. 
6 - تعزي��ز التع��اون المتب��ادل ب��ين التعلي��م البتدائ��ي والثانوي والع��الي في المنطق��ة التي توج��د فيها كلية 
المجتمع. 
وفي البداي��ة ركزت كلي��ات المجتم��ع الفيتنامية على الوظيف��ة المهنية والعلاجية والتوجيه والإر�س��اد 
وتعليم الكبار، وكانت الدرا�سة في البداية لمدة عامين يتم منح الطالب �سهادة م�سارك، والنوع الثاني كان عبارة 
عن دورات مهنية ق�سيرة. وكانت الحكومة تغطي كافة النفقات في بداية الأمر، ومع مرور الوقت بداأ العتماد 
على م�سادر اأخرى للتمويل مثل الر�سوم الدرا�سية وال�سناديق الحكومية والت�عات ودعم ال�سركات من داخل 
وخارج فيتنام، وكان التركيز في هذه الفترة  على التدريب المهني لتلبية احتياجات العمل في المجتمعات المحلية 
(29p,3102,eL).
بع��د توحي��د �س��طري فيتنام في ع��ام  5791م تحت م�س��مى جمهورية فيتن��ام ال�س��تراكية، حيث تبعت 
النم��وذج ال�س��وفيتي في معظ��م نواح��ي الحياة ومنه��ا التعليم الع��الي، حيث �س��يطرت المركزية ال�س��ديدة على 
التعلي��م وتم التراج��ع ع��ن نظام ال�س��وق المفتوح ال��ذي كان �س��ائدا في جنوب الب��لاد، حيث تم اإلغاء موؤ�س�س��ات 
التعليم الخا�س، وتحولت موؤ�س�س��ات التعليم العالي اإلى موؤ�س�سات اأحادية التخ�س�سات لتدريب موظفي الدولة 
واأُغلقت كليات المجتمع في الجنوب نظرا لعدم ملائمتها للايدلوجية الجديدة التي تتبعها الدولة، حيث كانت 
هذه الكليات مرتبطة ارتباطا كبيرا مع نظيراتها في الوليات المتحدة الأمريكية. 
وبعد مرور ع�س��ر �سنوات من التبعية الكاملة لنظام التعليم ال�سوفيتي، والقت�ساد المقيد، �سهدت فيتنام 
اأزمة اقت�سادية حادة، اأدركت الحكومة الفيتنامية حينها اأن هناك حاجة ما�سة لعملية اإ�سلاح جذرية لإنقاذ 
الب��لاد م��ن الأزمة، ل�س��يما في مج��ال التعليم، حي��ث اأدخلت مبادئ جديدة �س��ملت مبداأ التعلي��م مدى الحياة، 
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وتنمية القوى العاملة(39p،3102،eL). 
وفي بداي��ة ع��ام 5991م اأر�س��لت وزارة التعليم الع��الي الفيتنامية وفدا لزيارة اأمريكا ال�س��مالية، حيث 
�س��ملت الجول��ة زي��ارات لعدد م��ن كليات المجتم��ع الأمريكي��ة في كل من ولية وي�سكون�س��ن واإلين��وي ومقاطعة 
كولومبي��ا ال�يطاني��ة في كندا، حيث اطل��ع الوفد على التجربة الأمريكية والكندية. وفي عام 0002م �س��در 
مر�س��وم ينظ��م اإن�س��اء كليات المجتم��ع، كما حدد المر�س��وم مهام هذه الكليات والهدف من اإن�س��ائها، هذا المر�س��وم 
ُاعت� الإطار القانوني لإن�س��اء ت�س��ع كليات مجتمع بين عامي 1002م و5002م، وبذلك اأ�سبحت كليات المجتمع 
في فيتنام توفر و�س��ائط متعددة للتدريب، وتربط بين التعليم النظري والعملي من خلال �س��راكات مع الم�سانع 
و ال�سركات المحلية (9002,iV,maL). 
وا�ستطاعت هذه الكليات في فيتنام ربط الأ�سر المجتمع وال�سلطات المحلية والنقابات والمنظمات الثقافية 
والجتماعي��ة و القت�س��ادية بالتدريب المهني، ووفرت ج�س��را ب��ين التدريب والمهنة، حيث تم ال�س��تفادة من 
الم��وارد المحلي��ة لتنمي��ة المجتم��ع المحلي.  ويختل��ف الهي��كل التنظيمي لكل كلية بح�س��ب ظ��روف واحتياجات 
المجتم��ع، وفي ع��ام 9002 تم اإن�س��اء رابط��ة كليات المجتم��ع الفيتنامية (CCAV)، وُاعت� ذل��ك اإنجاز كبير في 
تطوير كليات المجتمع في فيتنام، حيث اأ�سبح لها �سلة برابطة كليات المجتمع الأمريكية (CCAA). 
خ�سائ�س كليات المجتمع الفيتنامية  ӽ
هناك اأربع خ�سائ�س رئي�سية لكليات المجتمع الفيتنامية كما ذكرها(39p,3102,eL):
1 - معظ��م كلي��ات المجتم��ع في فيتنام متركزة في دلتا نهر الميونغ حيث الكثافة ال�س��كانية العالية، مما يجعلها 
تق��دم خدم��ات لفئة كبيرة من النا�س دون الحاجة اإلى �س��فرهم اإلى المدن  الت��ي تتواجد فيها الجامعات، 
وتحمل اأعباء مالية كبيرة. 
2 - عدد كليات المجتمع نما نموا كبيرًا بين عامي 7002م و 2102م ،حيث بلغ عددها 31 كلية مجتمع . 
3  - زيادة عدد الملتحقين بهذه الكليات، حيث ت�ساعف العدد اأربع مرات من عام 2002م وعام 7002م . 
4 - كليات المجتمع الفيتنامية لديها اإمكانية كبيرة لتلبية احتياجات اإ�سلاح التعليم العالي الفيتنامي، نظرا 
لما تتمتع به من مرونة عالية في ال�ستجابة للاحتياجات المحلية. 
ال�امج الدرا�سية: ӽ
تق��دم كلي��ات المجتمع الفيتنامية مجموعة متنوعة من ال�امج الدرا�س��ية لمدة ثلاث �س��نوات درا�س��ية 
وبرامج التعليم الم�ستمر، والتدريب المهني، كما توجد ال�امج النتقالية التي توؤهل الطالب للانتقال للجامعة 
ولكن ب�سكل محدود، حيث ي�ستطيع فقط عدد محدود من  الطلاب النتقال اإلى الجامعة في بع�س التخ�س�سات، 
مث��ل التربي��ة، وتكنولوجي��ا  التعليم، والتمويل، والمحا�س��بة العامة وتربي��ة الأحياء المائي��ة واإدارة الأعمال 
والهند�سة الكهربائية و المدنية و �سناعة الأغذية (0102,nosreppE).
كندا Ԁ
تختل��ف كلي��ات المجتم��ع الكندية عن تلك الموج��ودة في الوليات المتح��دة الأمريكي��ة، فكليات المجتمع 
الكندي��ة تط��ورت م��ن المدار���س التقنية والمهني��ة التي كانت منت�س��رة في المقاطع��ات الكندية، وه��ي عبارة عن 
موؤ�س�س��ات تمنح �س��هادة الدبل��وم وتعمل على اإعداد الموظف��ين في المجالت التطبيقية، وقد ا�س��تند نظام كليات 
المجتمع في كندا على مبادئ عامة ذات فائدة للمجتمع الكندي، حيث ا�س��تملت هذه المبادئ على توفير ال�امج 
التح�س��يرية، وت�س��جيع التن��وع والمرونة، والتركي��ز على التدري�س بدل م��ن البحث، وقد �سُ ��ممت هذه الكليات 
ا�س��تجابة لتوجه الحكومة نحو التغييرات القت�س��ادية، وتقديم خدمات متخ�س�سة ح�سبالحاجة في المجتمع 
المحلي (47p,9002,notnarC ;attesuraC)
وتقدم كليات المجتمع الكندية خدماتها التعليمية ل�س��ريحة وا�سعة من المجتمع الكندي، ك�سريك �سمن 
طي��ف وا�س��ع من موؤ�س�س��ات التعليم الع��الي، وتعت� اأح��د البدائل المهمة اأمام المتقدمين للح�س��ول على فر�س��ة 
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للتعلي��م الع��الي، وتعت��� ظاه��رة كليات المجتم��ع في كندا من الظواهر �س��ريعة التط��ور، ون�س��تطيع اأن نلخ���س 
تطورها ع� ثلاث مراح��ل هي(15p,05p:7891,niveL&noisinneD) :
1 -  المرحل��ة الأولى: وكان��ت ب��ين عام��ي 5591م وع��ام 0791م وتمي��زت كلي��ات المجتم��ع في  ه��ذه المرحل��ة 
بال�ستقلالية التامة، وتنوع برامجها والتو�سع ال�سريع، كما تميزت هذه المرحلة ب�سخاء الدعم الحكومي 
، وديمقراطي��ة الفر ��س التعليمة و�س��هولة الو�س��ول اإليها، وال�س��تجابة لحتياج��ات المجتمع، وتجريب 
المناهج الدرا�سية و�سمولية موا�سيعها. 
2 - المرحل��ة الثاني��ة: وكان��ت بين عامي 0791م  و0891م، وفي هذه المرحلة �س��هدت كليات المجتمع المزيد من 
الرقابة من جانب حكومات المقاطعات، مما اأدى اإلى انخفا�س كبير في تطور برامجها وتوقف ا�س��تحداث 
برامج جديدة، وبالتالي عدم القدرة بالإيفاء بمتطلبات المجتمع، كما ُفر�س��ت قيود جديدة على و�س��ول 
الطلاب اإلى الفر�س التعليمية ب�سبب محدودية ال�امج. 
3 - المرحل��ة الثالث��ة: ما بعد عام 0891م، وتميزت هذه المرحلة ب�س��عوبات اقت�س��ادية كبيرة واجهت كليات 
المجتمع الكندية، نتيجة للتو�سع ال�سريع في الخدمات التعليمية، حيث �سعت حكومات المقاطعات اإلى الحد 
من الإنفاق وفر�س اأولويات برامج محددة على موؤ�س�سات التعليم، وا�ستراتيجيات تمويل معينة. 
خ�سائ�س كليات المجتمع الكندية: ӽ
يعت��� المجتم��ع الكن��دي م��ن المجتمعات المتع��ددة ثقافيا وعرقي��ًا، وقد انعك���س ذلك على تن��وع  اأنظمة 
التعلي��م بطريقة وا�س��حة، ومنها كلي��ات المجتمع، فهناك اختلاف في اأغرا�س ه��ذه الكليات بين مدينة واأخرى 
وب��ين المدين��ة والريف فيم��ا يتعلق بتطوير ال�ام��ج، ومع هذا التن��وع فاإنه يمكن تحديد عدد من الخ�س��ائ�س 
الم�ستركة بين جميع كليات المجتمع في مختلف مناطق كندا وهي (35p:7891,niveL& noisinneD):
1 - تم ا�س��تحداث كلي��ات المجتم��ع في كندا لتوف��ير المزيد من الفر�س التعليمية �س��هلة الو�س��ول لجميع فئات 
المجتمع. 
2 - اإن كلي��ات المجتم��ع تدع��م التوجه نحو المنهج ال�س��امل الذي ي��زود الطالب بالتعلي��م والتدريب من خلال 
قاعدة عري�سة من الم�ساقات الدرا�سية. 
3 - تم ت�سميم برامج هذه الكليات بناء على جودة التعليم والت�سال المبا�سر بين الطالب و المدر�س، وخدمات 
الم�سورة ال�ساملة الموجه نحو الطالب خلال فترة الدرا�سة. 
4 - تعم��ل كلي��ات المجتمع على تحديد احتياجات المجتمع المحيط  بالم�س��ورة مع هيئة ا�ست�س��ارية من المجتمع 
نف�سه. 
5 - تتكي��ف كليات المجتمع مع التغيرات والم�س��تجدات التي تط��راأ على احتياجات المجتمع، مثل نوعية برامج 
التدريب المطلوبة والتغيرات التكنولوجية.
برامج كليات المجتمع الكندية: ӽ
اإن تع��دد الأهداف ال�س��مولية التي تميزت بها كليات المجتمع في كندا انعك���س على ال�امج التي تقدمها 
للم�ستفيدين، وقدذكر(17p,07p:6891,rehgallaG&nosinineD)  اأهم ال�امج: 
1  - برامج تدريب المهن الحرفية ذات الدورات الق�سيرة التي توؤدي اإلى اإك�ساب المتدرب لحرفة محددة. 
2  - برامج اإعادة تاأهيل من هم على راأ�س العمل، نظرًا للم�ستجدات في مجال اأعمالهم.
3 - برام��ج التعلي��م التقني التي مدتها من عامين اإلى ثلاثة اأعوام، وتهدف اإلى اإعداد المتخرجين بتخ�س���س 
معين وتمنح للمتخرج درجة م�سارك. 
4 - برامج النتقال للجامعة، وهي عبارة عن م�س��اقات درا�س��ية لمدة عامين ي�س��تطيع بعدها الطالب النتقال 
اإلى الجامعة للح�سول على درجة البكالوريو�س.
5 - برامج اأكاديمية عامة ب�س��كل م�س��اقات درا�س��ية، ولكن ل توؤدي للانتقال اإلى الجامعة، ولكنها ا�س��تجابة 
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ملحة لحتياجات المجتمع مثل درا�سات العمل ودرا�سات المراأة. 
6 - برام��ج التنمي��ة الذاتي��ة وتنمي��ة المجتمع وه��ذه ال�امج ل توؤدي اإلى �س��هادة ولكنها تعم��ل على تلبية 
الهتمامات الفكرية والثقافية لأفراد المجتمع. 
7 - برام��ج الإع��داد للجامعة اأو ما يع��رف بال�امج العلاجية، وهي عبارة عن برام��ج للتدريب على المهارات 
الأ�سا�سية المطلوبة للالتحاق بال�امج الأكاديمية.
8 - برامج العقود، وهي برامج ت�س��ممها كليات المجتمع خ�سي�س��ا لخدمة ال�سركات والم�سانع المحلية بناء على 
عقود م�مة بين الكلية وهذه الجهات، على اأن تقوم كليات المجتمع بالتدريب الدوري لعمال هذه الجهات.
ن�ساأة كليات المجتمع في الجمهورية اليمنية ӽ
 في اإط��ار ال�س��عي لتو�س��يع قاع��دة التعلي��م الع��الي وتح�س��ين نوعيت��ه و تحقي��ق الربط ب��ين مخرجاته 
ومتطلبات التنمية راأت الحكومة اليمنية في بداية ت�س��عينيات القرن الما�س��ي اإدخال نموذج كليات المجتمع اإلى 
نظام التعليم العالي  في الجمهورية اليمنية ، وقد اأثبت هذا النموذج المعمول به في كثير من دول العالم باأنه من 
اأف�س��ل البدائل  لتنويع قاعدة التعليم الع�ال�ي واأكثره���ا ق��درة ع�لى الم�س���اع�دة ف�ي اإنت�س���اره الجغرافي(وزارة 
التعليم العالي،3002م ،�س3).
وق��د اأول��ت القي��ادة ال�سيا�س��ية  اهتمام��ا كبيرا لكلي��ات المجتم��ع باعتبارها اإح��دى الركائز الأ�سا�س��ية 
لتحقيق التنمية الب�س��رية، و ياأتي  الهتمام بكليات المجتمع انطلاقا من فل�س��فتها التي توؤكد ارتباطها الوثيق 
باحتياج��ات المجتم��ع وقدرته��ا على تلبي��ة  احتياجات الأفراد  ومتطلبات �س��وق العمل، اإ�س��افة اإلى ما تتمتع 
ب��ه برامجها واأن�س��طتها من مرونة و مواكبتها للم�س��تجدات والمتغيرات  المت�س��ارعة. وقد تج�س��د هذا الهتمام 
باإ�س��دار القانون رقم ( 5 ) ل�س��نة 6991م ب�س��اأن كليات المجتمع اليمنية، ثم تلا ذلك �س��دور القرار الجمهوري 
رقم (391) ل�س��نة 8991م ب�س��اأن اإن�ساء كلية المجتمع – �سنعاء ، والقرار الجمهوري رقم (591) ل�سنة 8991م 
ب�ساأن اإن�ساء كلية المجتمع- عدن(المجل�س الأعلى لكليات المجتمع،6002م ،9). 
اأهداف كلية المجتمع في الجمهورية اليمنية ӽ
حددت المادة (4) اأهداف كليات المجتمع في الجمهورية اليمنية  على النحو الآتي: 
1 - اإع��داد كوادر و�س��طية لتام��ين متطلبات التنمية من القوى الب�س��رية ذات الكف��اءات التقنية والمهنية في 
المجالت الهند�سية والتكنولوجية، واإدارة الأعمال والمجالت التنموية المختلفة. 
2  - تر�سيخ مبداأ م�ساركات المجتمع  في ن�سر التعليم. 
3  - اإن�ساء نظام تعليمي يتميز بالمرونة ومواكبة التقنيات الحديثة انطلاقا من احتياجات �سوق العمل. 
4  - الإ�سهام في تن�سيط التدريب والتاأهيل للارتقاء بالم�ستوى العلمي والمهني والمهاري. 
وظائف كليات المجتمع في الجمهورية اليمنية ӽ
1  - التعليم المهني
م��ن خ��لال تعريف كلي��ات المجتم��ع في الجمهوري��ة اليمني��ة في القان��ون رق��م(5) ل�س��نة6991م، الذي 
ين ��س عل��ى اأن كليات المجتمع في الجمهورية اليمنية هي الكليات التي تن�س��اأ وفقًا لأح��كام هذا القانون لتلبية 
احتياج��ات المجتم��ع م��ن الك��وادر الفنية والتقنية المتو�س��طة في المج��الت المختلفة، ن�س��تطيع ان ن�ست�س��ف اأن 
الوظيفة الأ�سا�سية لكليات المجتمع هي التعليم المهني الختامي،  ولي�س اإعداد الطالب لموا�سلة التعليم الجامعي 
، وه��ذا م��ا تقوم به كليات المجتمع في الجمهورية اليمنية في واقع الأمر ، ويتم اإك�س��اب الطالب مهنة معينة في 
تخ�س�س معين  من خلال الدرا�سة لمدة ثلاث �سنوات ، ُيمنح الطالب بعدها درجة الدبلوم التقني العالي.  
2  - التعليم الم�ستمر 
اإلى جانب وظيفة التعليم المهني فقد اأجاز القانون رقم (5) ل�سنة 6991م لهذه الكليات اأن تقدم برامج 
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التعليم الم�س��تمر لخدمة المجتمع من خلال اإن�س��اء مراكز ومعاهد تابعة لهذه الكليات، حيث ن�س��ت المادة(24) 
م��ن هذا القانون على اأنه» يجوز لكليات المجتمع اأن تن�س��ئ معاهد اأو مراك��ز للتدريب تابعة لها وذلك بقرار من 
الوزير» ويوجد هناك عدد من المراكز التابعة لهذه الكليات تقدم خدمات التعليم الم�ستمر والدورات الق�سيرة 
للمجتمع. 
 الدراسات السابقة:
تناولت الدرا�سة عددًا من الدرا�سات العربية والأجنبية المتوفرة، التي تمكن الباحث من الو�سول اإليها 
في مجال المواءمة وكليات المجتمع، وقد تم ترتيبها من الأحدث اإلى الأقدم.
•	 درا�س��ة خور�س��يد (2102م ) هدف��ت هذه الدرا�س��ة اإلى تو�س��يح واقع كلي��ات العل��وم الإدارية في الوطن 
العربي وت�س��خي�س بع�س اأوجه تحدياتها، وعر�س �س��بل الرتقاء باأداء كلي��ات العلوم الإدارية، وعر�س 
حالة درا�سية عن التجربة العراقية.
    ومن اأبرز نتائج هذه الدرا�سة ما يلي:
-  التوافق التام بين عمل الموؤ�س�س��ة التعليمية وحاجات ومتطلبات حقل العمل يف�س��ي اإلى كوادر ب�سرية 
تنا�سب احتياجات التنمية ومتطلبات ال�سوق.
-  ل ت��زال اأمام الموؤ�س�س��ات التعليمية العديد من التحديات الداخلي��ة والخارجية المطلوب اإعادة النظر 
بها.
-  تطبيق متطلبات اإدارة الجودة ال�س��املة �س��من الموؤ�س�س��ات التعليمية يعد مطلبا مهما للنهو�س بنوعية 
التعليم .  
•	 درا�س��ة الزب��يري(  1102م) هدف��ت هذه الدرا�س��ة اإلى التعرف على م��دى مواءمة التخ�س�س��ات العلمية 
في كلي��ات المجتم��ع م��ع متطلبات �س��وق العمل المحل��ي، و ذلك م��ن خلال تقيي��م اأرباب العم��ل والمتخرجين 
للتخ�س�س��ات الدرا�س��ية الت��ي تقدمه��ا ه��ذه كلية المجتم��ع- �س��نعاء، وكذلك التع��رف عل��ى تقييم قطاع 
الأعمال لمخرجات هذه التخ�س�سات، وكذلك هدفت هذه الدرا�سة اإلى تقييم المهارات المكت�سبة من وجهة 
نظر المتخرجين اأنف�س��هم، اأي�س��ا هدفت هذه الدرا�س��ة اإلى اإبراز النظام التعليمي في كليات المجتمع  ودوره 
في اإعداد قوى فاعلة موؤهلة وقادرة على التكيف مع احتياجات �سوق العمل .
وكان من اأبرز نتائج هذه الدرا�سة ما يلي:
-  هناك ر�سا من قبل اأرباب العمل عن المهارات المكت�سبة لمتخرجي كلية المجتمع �سنعاء .
-  التخ�س�س��ات الدرا�س��ية التي تقدمها كلية المجتمع- �س��نعاء متوائمة مع احتياجات ومتطلبات �س��وق 
العمل من وجهة نظر اأرباب العمل، وكذلك من وجهة نظر المتخرجين اأنف�سهم. 
•	 درا�س��ة بيلي (9002,yeliaB )هدفت هذه الدرا�س��ة اإلى تقييم اأثر برنامج العمل القائم على التعلم كما 
يراه��ا الط��لاب واأرباب العمل الم�س��اركين في العمل القائم على التعلم في كلي��ات المجتمع الريفية في ولية 
مي�سي�سيبي. 
          وم��ن اأب��رز نتائج الدرا�س��ة: اأنها اأكدت على دور كليات المجتم��ع في تزويد طلابها بالمهارات التكنولوجية 
اللازمة في بيئة العمل، بالإ�س��افة اإلى اأهمية ا�س��تخدام مهارات الريا�سيات، ودور كليات المجتمع في ربط 
برامج الدرا�س��ة الأكاديمية بخ�ات العمل الحقيقية مما يعمل على زيادة اهتمامات الطلاب الدرا�سية، 
كما اأكدت على اأهمية المهارات المختلفة كمهارات الت�سال الفعالة والمهارات الأخلاقية، و غيرها بالن�سبة 
لقدرة الموظف على القيام باأعماله بكفاءة وفعالية. 
•	 درا�س��ة اأدم (8002, smadA )هدف��ت هذه الدرا�س��ة اإلى و�س��ع اإط��ار لفهم ال�س��مات والأبعاد التي تميز 
الموؤ�س�س��ات الم�س��تجيبة ل�س��وق العمل، كما هدفت اإلى مقارنة ت�س��ورات الم�س��توى العلوي والم�ستوى المتو�سط 
للم�س��وؤولين في مختل��ف كليات المجتمع بكاف��ة اأنواعها في جميع اأنحاء الولي��ات المتحدة الأمريكية حول 
نموذج الموؤ�س�سات الم�ستجيبة ل�سوق العمل.
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       وخل�س��ت الدرا�س��ة اإلى اأن كليات المجتمع تعمل في بيئات متغيرة با�س��تمرار، ومن اأجل ال�س��تجابة وتلبية 
مطال��ب المجتم��ع التي يجب على قادتها ا�س��تيعاب البيئ��ة الداخلية والخارجية. كما يج��ب على هذه الكليات 
ال�س��عي اإلى ت�س��ميم هي��اكل تنظيمي��ة ت�س��مح باإ�س��راك كاف��ة الموظف��ين في تاأدي��ة المه��ام، واأن تك��ون الهياكل 
التنظيمية لهذه الكليات قادرة على ال�ستجابة للمتطلبات. 
وفي الأخير فقد خرجت الدرا�سة بنموذج لجعل هذه الكليات م�ستجيبة ل�سوق العمل .
•	 درا�س��ة ور�س��ن  (8002 , tsroF)وهدف��ت ه��ذه الدرا�س��ة اإلى معرف��ة م��دى اإدراك ق��ادة كلي��ات المجتمع 
للتغ��يرات الت��ي اأحدثته��ا العولمة، وكيفية ا�س��تجابة كلي��ات المجتمع في الغ��رب الأو�س��ط الأمريكي لهذه 
التغيرات، كما هدفت الدرا�س��ة اإلى تو�س��يح تف�سير القيادات الأكاديمية لكيفية تكيُّف كليات المجتمع مع 
البيئ��ة الخارجي��ة العالمية المتغيرة، ومعرفة التحديات التي يواجهها ق��ادة هذه الكليات في ترجمة ذلك 
في خطط الكليات في الم�ستقبل.
ومن اأبرز نتائج هذه الدرا�سة ما يلي:
-  يمتلك قادة كليات المجتمع وعي عميق بالتاأثيرات المختلفة للعولمة.
-  زيادة التناف�سية في عالم التعليم، وارتباط التعليم بتكنولوجيا الت�سالت الجديدة.
-  تم فتح بيئات تعليمية جديدة وفر�س اقت�سادية للطلاب.
واأو�ست الدرا�سة باإعادة �سياغة مناهج الكليات من منظور عالمي لكت�ساب ميزة تناف�سية عالمية، والعمل 
عل��ى ا�س��تحداث بيئات تعليم حديثة م�س��تركة بين مختلف الثقافات، تعمل على ج��ذب الطلاب الأجانب، كما 
اأو�ست باأن ياأخذ اأع�ساء هيئة التدري�س المبادرة في اإعادة ت�سميم مواقعهم ليكونوا وكلاء للكليات في المجتمع، 
مما ي�س��تدعي اإعادة النظر في الأدوار التي يقومون بها، كما اأو�س��ت الدرا�سة باأن يولي اأع�ساء هيئة التدري�س 
التعليم الم�ستمر اأهمية ق�سوى.    
•	 درا�س��ة ونج(6002,gnaW) هدفت هذه الدرا�س��ة اإلى معرفة ت�س��ور قادة كليات المجتمع لمهمة ور�س��الة 
كلي��ات المجتمع  من خلال  معرف��ة احتياجات المجتمع التعليمية، كما هدفت اإلى معرفة كيف يحدد قادة 
كليات المجتمع احتياجات المجتمع من ال�امج الأكاديمية والتثقيفية، وكيفية تنفيذ هذه ال�امج، اأي�سًا 
هدفت الدرا�س��ة اإلى معرفة التحديات التي تواجه تنفيذ برامج كليات المجتمع وا�ستراتيجيات الت�سدي 
لها.
ومن اأبرز نتائج الدرا�سة ما يلي:
-  لي�س هناك فروق في ت�سورات قادة كليات المجتمع للخدمات التي تقدمها الكليات للمجتمع، حيث راأى كل 
منهم اأن ر�سالة كلية المجتمع التي ينتمي اإليها تخدم المجتمع المتواجدة فيه.
-  ا�س��تخدم قادة كليات المجتمع و�سائل مماثلة لتحديد احتياجات المجتمع المحلى ولكن بدرجات متفاوتة، 
وت�سمل هذه الو�سائل، ت�سكيل مجموعات ا�ست�سارية من المجتمع، وا�ستخدام الم�سوحات المجتمعية، وتنظيم 
منتديات لمناق�س��ة احتياجات المجتمع، والتحدث ب�س��كل دائم مع النا�س، وا�ستخدام و�سائل الت�سال غير 
الر�سمية.     
-  م��ن التحديات التي تواجه برامج كليات المجتمع، �س��حة الموارد المالية وتدني التمويل الحكومي، و�س��حة 
توفر خ�اء للتدريب، واأزمة في الإدارة نتيجة لت�سعب ال�امج التي تقدمها كليات المجتمع فهناك برامج 
معتمدة، وهناك برامج عبارة عن دورات ق�سيرة.   
منهجية الدراسة وإجراءاتها :
منهج الدرا�سة:       
ا�س��تخدم  الباحث المنهج الو�س��في التحليلي الذي يعتمد على درا�س��ة  الظاهرة ويهتم بو�سفها وتحليلها 
ب�س��كل علم��ي  دقي��ق و يع� عنها تعبيرا كيفيا وكميا، ويقوم بت�س��نيف المعلومات  وتنظيمه��ا بحيث يوؤدي ذلك 
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اإلى فه��م العلاق��ات الظاه��رة مع غيرها من الظواهر، للو�س��ول اإلى ا�س��تنتاجات  وتعميمات ت�س��اعد في تطوير 
مخرجات كليات المجتمع(عبيدات و اآخرون ،2241ه�،�س191).
مجتمع الدرا�سة: 
 يتك��ون مجتمع الدرا�س��ة من جميع كلي��ات المجتمع في الجمهورية اليمنية وعددها ع�س��ر كليات موزعة 
على محافظات الجمهورية كما يو�سح ذلك الجدول (1).
جدول (1) :كليات المجتمع في الجمهورية اليمنية واأعداد الطلاب










الم�سدر: �سجلات الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع 
ويبلغ  مجتمع الدرا�س��ة من  اأع�س��اء هيئة التدري�س 788 ع�س��و تدري�س بح�س��ب الن�س��رة الإح�س��ائية 
ال�سادرة عن المجل�س التنفيذي لكليات المجتمع 2102م. 
وبالن�س��بة لمجتم��ع الدرا�س��ة لأ�س��حاب العم��ل فيبل��غ عدده��م 1631 �س��احب عم��ل بح�س��ب  الن�س��رة 
الإح�سائية ال�سادرة عن المجل�س التنفيذي لكليات المجتمع 2102م. 
وبالن�س��بة لمجتم��ع الدرا�س��ة للمتخرج��ين فيبل��غ مجتم��ع الدرا�س��ة 6854 خريج��ا بح�س��ب الن�س��رة 
الإح�سائية ال�سادرة عن المجل�س التنفيذي لكليات المجتمع 2102م. 
عينة الدرا�سة: 
نظرا لكثرة الكليات و انت�سارها الجغرافي الوا�سع فاإنه تم اختيار عينة ق�سدية مكونة من خم�س كليات، 
و يو�سح الجدول (2) عينة  الكليات . 
جدول (2) :الكليات الخم�س عينة الدرا�شة وعدد الطلاب فيها






الم�سدر : �سجلات الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع
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الم�سدر : �سجلات الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع 
الجدول ( 4 ) يو�سح توزيع العينة بين كليات المجتمع  التي تم تطبيق الدرا�سه عليها: 
جدول(4) :توزيع عينة الدرا�شة على كليات المجتمع الخم�س 





















الم�سدر: �سجلات الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع 
ويت�س��ح من الجدول (4)  اأن اإجمالي اأفراد عينة الدرا�س��ة مكون من (3201) فردًا ، موزعين على اأربع 
فئات (  العمداء والنواب وروؤ�ساء الدوائر والأق�سام، اأع�ساء هيئة تدري�س، اأ�سحاب العمل ، الخريجين) 
اأداة  الدرا�سة:
في �س��وء اأهداف الدرا�س��ة واأ�سئلتها  ا�ستخدم الباحث ال�ستبانة كو�س��يلة لجمع البيانات، وقد ا�ستر�سد 
الباحث بعدد من الدرا�سات ال�سابقة في نف�س المجال، وقام الباحث لتحقيق ذلك باإتباع الخطوات الآتية: 
1 - تم  ت�س��ميم ال�س��تبانة في �سورتها الأولية، بعد الرجوع اإلى اأدبيات الدرا�سة، وخا�سة ر�سائل الماج�ستير 
والدكتوراه .
2  -  تم تحكيم اأداة الدرا�سة من قبل مجموعة من المحكمين لمعرفة ال�سدق الظاهري للا�ستبانة. 
3 - تم اإعداد ال�س��تبانة في �س��كلها النهائي بناء على ملاحظات وتعديلات المحكمين وبالتن�س��يق مع الم�س��رف 
على الر�سالة. 
وقد تم تق�سيم ال�ستبانة اإلى  ثلاث اأجزاء رئي�سية كما يلي: 
1 - الجزء الأول: المعلومات الأولية عن اأفراد عينة الدرا�سة.
2 - الج��زء الث��اني:  محور واقع كلي��ات المجتمع في الجمهورية اليمنية من وجهة نظ��ر القيادات الأكاديمية 
واأع�ساء هيئة التدري�س واأرباب العمل و المتخرجين وتكون 02 فقرة . 
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�سدق اأداة الدرا�سة 
ال�سدق الظاهري لأداة الدرا�سة: Ԁ
بعد بناء ال�س��تبانة عر�س��ت على  خم�س��ة ع�سر من المحكمين، من اأع�س��اء هيئة التدري�س، والخ�اء في 
مجال التعليم العالي،  والم�سوؤولين في كليات المجتمع في كٍل من المملكة العربية ال�سعودية والجمهورية اليمنية 
، وذلك بهدف تحكيمها واإبداء الراأي فيها، وتقدير مدى انتماء كل عبارة اإلى محورها، ومدى  و�سوح ال�سياغة 
اللغوية لكل عبارة. 
الت�ساق الداخلي لأداة الدرا�سة: Ԁ
لقيا�س  الت�س��اق الداخلي لأداة الدرا�س��ة قام الباحث بتطبيق اأداة الدرا�س��ة على عينة ا�س��تطلاعية 
م��ن (05) ف��ردًا يمثل��ون مختلف فئ��ات عينة الدرا�س��ة، وبعد تطبيق اأدارة الدرا�س��ة عليهم تم ح�س��اب معامل 
الرتباط لبير�سون لمعرفة الرتباط بين كل عبارة و المحور الذي تنتمي اإليه، والجداول التالية تو�سح ذلك:
جدول ( 5  ): معاملات ارتباط بير�شون للعبارات (واقع كليات المجتمع في الجمهورية اليمنية فيما يتعلق بموائمة 
مخرجاتها مع متطلبات �شوق العمل) بالدرجة الكلية للمحور











(**) دال اإح�سائيا عند 10.0      (*) دال اإح�سائيًا عند 50.0
يت�س��ح م��ن الج��دول (5) اأن جمي��ع قي��م معام��لات ارتب��اط عب��ارات المح��ور  (واق��ع كلي��ات المجتمع في 
الجمهوري��ة اليمنية فيما يتعلق بموائمة مخرجاتها مع متطلبات �س��وق العمل)بالدرج��ة الكلية للمحور دالة 
اإح�سائيًا مما يوؤكد تمتع العبارات بدرجة مرتفعة من الت�ساق الداخلي. 
ثبات اأداة الدرا�سة:
للتاأك��د م��ن ثبات اأداة الدرا�س��ة تم ح�س��اب الثبات للعينة ال�س��تطلاعية وذلك با�س��تخدام معامل األفا 
كرونباخ hcabnorC ، وذلك لكل محور من محاور ال�ستبانة، وكانت النتائج على النحو الآتي: 
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جدول ( 6  ): معامل ثبات األفا كرونباخ لمحاور لمحاور الدرا�شة
معامل ثبات األفا كرونباخعدد العباراتالمحور
 واقع كليات المجتمع في الجمهورية
 اليمنية فيما يتعلق بموائمة
مخرجاتها مع متطلبات �شوق العمل
58.0(من 1اإلى 02)02 
يت�س��ح من الجدول (6) اأن قيم معاملات األفا كرونباخ توؤكد تمتع محاور ال�س��تبانة بدرجة مرتفعة من 
الثبات مما يوؤكد �سلاحية ال�ستبانة  للتطبيق على العينة.
مقيا�س ال�ستبانة: 
 ا�س��تخدم  الباح��ث مقيا�س ليكرت الخما�س��ي الذي يتيح لعينة الدرا�س��ة اختيار واحد من بين خم�س��ة 
بدائل هي: (اأوافق ب�سدة،اأوافق، محايد، ل اأوافق، ل اأوافق ب�سدة)   للاإجابة على فقرات ال�ستبانة.
وا�س��تخدم الباح��ث الأ�س��لوب الت��الي لتحديد م�س��توى الإجابة عن بن��ود الأداة حي��ث تم اإعطاء وزن 
للبدائل ( اأوافق ب�س��دة= 5، اأوافق= 4، محايد= 3، ل اأوافق = 2، ل اأوافق ب�س��دة= 1) وتم ت�س��نيف ت�س��نيف 
الإجابات اإلى خم�سة م�ستويات مت�ساوية وفقا للجدول (7).








لتحليل البيانات والمعلومات تم  ا�ستخدام الأ�ساليب الإح�سائية  الآتية: 
1  - التكرارات والن�سب المئوية، وتحليل اإجاباتهم ثم عر�س النتائج والبيانات وتنظيمها اإح�سائيا. 
2  - المتو�سط الح�سابي لمعرفة ا�ستجابات الأفراد عينة الدرا�سة.
3  - معامل الرتباط بير�سون لقيا�س  الت�ساق الداخلي للاإ�ستبانة . 
4  - اختبار  األفا- كرونباخ لمعرفة ثبات اأداة الدرا�سة. 
نتائج الدراسة ومناقشتها :
�سعت الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة البحثية الآتية:
1 - م��ا واق��ع كلي��ات المجتم��ع في الجمهوري��ة اليمنية م��ن وجهة نظ��ر القي��ادات الأكاديمية واأع�س��اء هيئة 
التدري�س في كليات المجتمع واأرباب العمل ومتخرجي كليات المجتمع؟
2  - ما اأهم النماذج  العالمية الناجحة لكليات المجتمع  ؟ 
3  - ماالت�سور المقترح لمواءمة مخرجات كليات المجتمع في الجمهورية اليمنية مع متطلبات �سوق العمل.
وفيما يلي عر�س لنتائج الدرا�سة:
ال�س��وؤال الأول: م��ا واقع كليات المجتم��ع في الجمهورية اليمنية من وجهة نظر القيادات الأكاديمية و اأع�س��اء 
هيئة التدري�س في كليات المجتمع  و اأرباب العمل ومتخرجي كليات المجتمع ؟
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للاإجابة عن هذا ال�س��وؤال تم ح�ساب التكرارات والن�سب المئوية والمتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية 
والرتب ل�س��تجابات اأفراد الدرا�س��ة على عب��ارات محور واقع كليات المجتم��ع في الجمهورية اليمنية، وجاءت 
النتائج كما يو�سحها الجدول  (8 ) 
جدول (8 ):ا�شتجابات اأفراد الدرا�شة على عبارات محور:  واقع  كليات المجتمع في الجمهورية اليمنية فيما يتعلق بمواءمة 




7114.2ي�شتطيع خريج كلية المجتمع العمل من خلال روح الفريق الواحد1
9133.2يركز التعليم في كليات المجتمع على الجانب التطبيقي2
6113.2يمتلك خريج كلية المجتمع مهارات الت�شال مع الآخرين3
752.2تقدم كليات المجتمع معارف ومهارات للطلاب توؤهلهم للالتحاق ب�شوق العمل4
8112.2توفر كليات المجتمع الو�شائل والتقنيات التدريبية التي تتلاءم مع �شوق العمل5
3191.2ي�شتطيع خريجو كليات المجتمع ا�شتخدام التكنولوجيا باأ�شكالها المختلفة6
121.2تتوافق مخرجات كليات المجتمع في خ�شائ�شها المعرفية مع متطلبات �شوق العمل7
4101.2تواكب مناهج  كليات المجتمع التغيرات و التطورات التكنولوجية في �شوق العمل8
601.2تتميز برامج كليات المجتمع بالمرونة في ال�شتجابة لمتطلبات �شوق العمل9
840.2تلبي كليات المجتمع احتياجات �شوق العمل  من الكفاءات الب�شرية المدربة و الموؤهلة01
430.2ي�شتطيع خريج كلية المجتمع اللتحاق ب�شوق العمل مبا�شرة دون الحاجة اإلى تدريب11
520.2يركز التعليم في كليات المجتمع على احتياجات �شوق العمل21
0120.2يتلقى خريج كليات المجتمع تدريبا كافيا في �شوق العمل قبل تخرجه31
210.2ت�شعى  كليات المجتمع اإلى اإقامة �شراكة مع موؤ�ش�شات �شوق العمل41
5100.2توفر كليات المجتمع برامج تدريبية للطلبة لت�شهيل اندماجهم ب�شوق العمل51
399.1ت�شارك موؤ�ش�شات �شوق العمل في و�شع مناهج برامج كليات المجتمع61
2159.1للتعرف على واقع �شوق العمل يحر�س الم�شوؤولون في كليات المجتمع على القيام   بزيارات ميدانية اإلى مواقع العمل71
1159.1ت�شت�شير اإدارات كليات المجتمع القطاعات الم�شتفيدة حول الحتياجات الجديدة81
0298.1الم�شتجدات تقوم كليات المجتمع باإر�شال اأع�شاء هيئة التدري�س اإلى �شوق العمل للاطلاع على91
908.1تحر�س كليات المجتمع على متابعة خريجيها  للح�شول على تغذية راجعة02
90.2المتو�شط الح�شابي* العام للمحور
*المتو�سط الح�سابي من 5 درجات
يبين الجدول  (8) اأن درجة واقع كليات المجتمع في الجمهورية اليمنية فيما يتعلق بمواءمة مخرجاتها 
م��ع متطلبات �س��وق العم��ل من وجهة نظر العينة كانت �س��عيفة، حيث بلغ المتو�س��ط العام للمح��ور (90.2) من 
( 5 ) وهو متو�سط يقع في الفئة الرابعة من فئات المقيا�س الخما�سي (18.1  - 6.2) وهي الفئة التي ت�سير اإلى 
خيار ( ل اأوافق). ويلاحظ اأن متو�س��طات عبارات هذا المحور انح�س��رت بين (8.1 ، 14.2) وجميعها يقع �سمن 
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الفئ��ة التي ت�س��ير اإلى خي��ار ( ل اأوافق) مم��ا يعني اأن مخرجات كلي��ات المجتمع ل تتوافق مع متطلبات �س��وق 
العمل  من وجهة نظر اأفراد الدرا�س��ة. وتختلف هذه الدرا�س��ة مع درا�سة الزبيري (1102)  في بع�س الأوجه، 
حيث اإن درا�س��ة الزبيري (1102)بينت اأن هناك ر�س��ا من قبل اأ�سحاب العمل على المهارات المكت�سبة لمتخرجي 
كلية المجتمع-�س��نعاء، وربما يرجع هذا الختلاف كون درا�س��ة الزبيري (1102) اقت�س��رت على كلية مجتمع 
واح��دة وعل��ى متخرجي الدفعات الأولى فق��ط ،حيث كان هناك اهتم��ام كبير بهذه الكلية عند الن�س��اأة. كما 
اتفقت هذه الدرا�س��ة مع درا�س��ة راوية (1102م) التي بينت اأنه ل يوجد توافق بين مخرجات التعليم العالي 
في الجمهوري��ة اليمني��ة و�س��وق العمل اليمني. كما اتفقت اأي�س��ًا مع درا�س��ة راوية (1102م) من حيث �س��عف 
ارتباط المناهج  باحتياجات �س��وق العمل. كما اتفقت هذه النتيجة  مع درا�س��ة عون واآخرون (7002م) التي 
اأ�سارت اإلى عدم وجود تن�سيق بين موؤ�س�سات التعليم العالي في اليمن مع موؤ�س�سات �سوق العمل. 
وقد قام الباحث بترتيب الفقرات وفقًا لما يلي:
1. الفق��رات الأرب��ع  التي حازت على اأعلى درجة في متو�س��ط ا�س��تجابات اأفراد عينة الدرا�س��ة في هذا المحور 
وقدتم ترتيبها كما يلي:
-    ج��اءت العبارة (71) وهي «ي�س��تطيع خريج كلية المجتمع العمل م��ن خلال روح الفريق الواحد» بالمرتبة 
الأولى م��ن حي��ث موافقة اأفراد عينة الدرا�س��ة  بمتو�س��ط ح�س��ابي (14.2من 5)  وكانت ن�س��بة الموافقة 
(7.61 %) ومحاي��د (4.81 %) وع��دم الموافق��ة (56 %).  ورغم اأن هذا المتو�س��ط يقع �س��من نطاق 
الفئ��ة الرابع��ة (18.1 - 6.2) وه��ي فئة (ل اأوافق)  اإل اأنه يمكن تف�س��ير هذه النتيجة كون اأن الن�س��بة 
الأعل��ى م��ن اأف��راد العينة ه��م من خرجي كلي��ات المجتمع،  وهم  يعتق��دون اأن لديهم الق��درة للعمل بروح 
الفريق. 
-  ج��اءت العبارة (91) وه��ي «يركز التعليم في كليات المجتمع على الجان��ب التطبيقي» بالمرتبة الثانية من 
حيث موافقة اأفراد عينة الدرا�س��ة بمتو�س��ط ح�س��ابي (33.2من 5)  وكانت ن�س��بة الموافقة (71  %)  و 
محاي��د (9.9  %) وع��دم الموافق��ة(  2.37  %). وه��ي تقع �س��من نطاق الفئة الرابع��ة (18.1 - 6.2) 
وهي فئة (ل اأوافق). وتف�سر هذه النتيجة اأن  هناك ق�سورا في الناحية التطبيقية ويظهر ذلك جليًا من 
خ��لال عدم توفر الأجهزة ومعدات التدريب مما ي�س��طر ه��ذه الكليات على التركيز على الجانب النظري 
ب�سورة اأو�سع.
-  ج��اءت العبارة (61) وهي «يمتلك خريج كليات المجتمع مهارات الت�س��ال م��ع الآخرين» بالمرتبة الثالثة 
بمتو�س��ط ح�س��ابي (13.2م��ن 5)  وكان��ت ن�س��بة الموافق��ة (6.12  % ) ومحايد(2.51)  وع��دم الموافقة 
(7.86  %).  وهي  تقع  �سمن  نطاق  الفئة  الرابعة  (18.1  - 6.2) وهي فئة (ل اأوافق). ويعزو الباحث 
ه��ذه النتيج��ة اإلى ع��دم تركيز مناهج كلي��ات المجتمع على مهارات الت�س��ال مع الآخري��ن وعدم اهتمام 
كليات المجتمع بتطوير هذا الجانب لدى الطلاب كونه اأ�سبح �سرورة من �سرورات العمل.   
-  ج��اءت العب��ارة (7) وهي «تقدم كلي��ات المجتمع معارف ومهارات للطلاب توؤهلهم للالتحاق ب�س��وق العمل» 
بالمرتبة الرابعة بمتو�سط ح�سابي (52.2من 5)  وكانت ن�سبة الموافقة (1.12  % ) ومحايد (1.21  %) 
وع��دم الموافق��ة( 76 %). وهي تقع �س��من نط��اق الفئة الرابعة (18.1 - 6.2) وه��ي فئة (ل اأوافق). 
ويعزو الباحث هذه النتيجة اإلى عدم تحديث مناهج كليات المجتمع تبعًا لتغير احتياجات �سوق العمل. 
2. الفق��رات الأرب��ع  الت��ي حازت على اأدنى درجة في متو�س��ط ا�س��تجابات اأفراد عينة الدرا�س��ة في هذا المحور 
وقدتم ترتيبها كما يلي:
-  ج��اءت العبارة(21)وهي  «يحر�س الم�س��وؤولون في كليات المجتمع عل��ى القيام بزيارات ميدانية اإلى مواقع 
العمل للتعرف على واقع �س��وق العمل، بالمرتبة ال�س��ابعة ع�س��ر  بمتو�س��ط ح�س��ابي (59.1 من 5)  وكانت 
ن�سبة الموافقة (7.5  %)  ومحايد (5.41  %)وعدم  الموافقة(  7.97  %). وهي تقع �سمن نطاق  الفئة 
الرابع��ة(18.1 - 6.2) وه��ي فئة (ل اأوافق)، ويعزو الباحث هذه النتيجة اإلى اأن الم�س��وؤولين على كليات 
المجتم��ع منقطع��ين عن الواقع الفعلي ل�س��وق العمل ، فهم قابعون في موؤ�س�س��اتهم ول يوجد اأي ات�س��ال مع 
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موؤ�س�س��ات �س��وق العمل وهذا ملاحظ وم�س��اهد من خلال تواجد الباحث في اإحدى هذه الكليات فالعلاقة 
بين هذه الكليات وموؤ�س�سات �سوق العم لتكاد تكون معدومة .
-  ج��اءت العب��ارة (11) وه��ي «ت�ست�س��ير اإدارات كلي��ات المجتم��ع القطاعات الم�س��تفيدة ح��ول الحتياجات 
الجدي��دة» بالمرتب��ة الثامنة ع�س��ر بمتو�س��ط ح�س��ابي (59.1 م��ن 5)  وكانت ن�س��بة الموافق��ة (6.2  %) 
ومحاي��د (7.71 %)وع��دم الموافقة (8.97 %). وهي تقع �س��من نطاق الفئ��ة الرابعة (18.1 - 6.2) 
وه��ي فئة (ل اأوافق)، ويعزو الباحث هذه النتيجة اإلى �س��عف توا�س��ل ه��ذه الكليات ممثلة باإداراتها مع 
القطاعات الم�س��تفيدة حول احتياجاتها، واأنها تر�س��م �سيا�ساتها بناء على التخمين والحد�س، كما اأن عدم 
ا�س��تجابات قطاع��ات الأعمال للتع��اون مع هذه الكليات لعدم وجود لوائ��ح وقوانين تنظم ذلك يوؤدي اإلى 
فقدان ال�سلة وبالتالي عدم ا�ست�سارة هذه القطاعات من قبل كليات المجتمع. 
-  ج��اءت العب��ارة (02) وه��ي "تق��وم كلي��ات المجتم��ع باإر�س��ال اأع�س��اء هيئ��ة التدري���س اإلى �س��وق العمل 
للاطلاع على الم�س��تجدات" بالمرتبة التا�س��عة ع�سر بمتو�سط ح�سابي (98.1 من  5)  وكانت ن�سبة الموافقة 
(9.2  %)ومحايد (1.41  %) وعدم الموافقة (28  %). وهي تقع �سمن نطاق الفئة الرابعة (18.1 - 
6.2) وهي فئة (ل اأوافق) يعزو الباحث هذه النتيجة اإلى نق�س الكبير في اأع�ساء هيئة التدري�س في هذه 
الكليات، حيث اأنه من ال�س��عب تفريغ اأع�س��اء هيئة التدري�س واإر�س��الهم اإلى �سوق العمل،كما اأن الرواتب 
المنخف�سة لأع�ساء هيئة التدري�س تجعلهم يبحثون عن اأعمال اأخرى خارج الكليات في اأوقات فراغهم. 
-  وج��اءت العبارة (9) وهي «تحر�س كليات المجتمع على متابعة متخرجيها للح�س��ول على تغذية راجعة» 
بالمرتبة الع�س��رين بمتو�س��ط ح�سابي (08.1 من 5)  وكانت ن�س��بة الموافقة (5.2  %) ومحايد (3.9  %)
وعدم الموافقة 1.88  %. وهي تقع �سمن نطاق الفئة الخام�سة (1 - 8.1 ) وهي فئة (ل اأوافق ب�سدة)، 
ويعزو الباحث هذه النتيجة اإلى عدم وجود اإدارة م�س��تقلة في اأي من كليات المجتمع تهتم بالتوا�س��ل مع 
المتخرجين ومتابعتهم لمعرفة كافة ال�سعوبات التي واجهوها في اأعمالهم.
ال�سوؤال الثاني : ما اأهم النماذج  العالمية الناجحة لكليات المجتمع  ؟
تم الإجابة عن ال�س��وؤال �س��من الإطار النظري ، ون�س��ير هنا اإلى اأن التجربة اليمنية  في هذا النوع من 
التعلي��م الع��الي الو�س��طي حديثة ،وقد  اإ�س��تفادت م��ن التجربة الأمريكي��ة والأردنية على وجه الخ�س��و�س، 
حي��ث تعت��� الوليات المتح��دة المريكية هي مه��د كليات المجتمع ، وتعت��� المملكة الأردنية الها�س��مية اأولى 
ال��دول العربي��ة الت��ي ظهر فيه��ا هذا النوع م��ن التعليم العالي، وتم ترجمة هذه الإ�س��تفادة م��ن خلال القيام 
بالعدي��د م��ن الزي��ارات لعدد من الم�س��وؤولي التعليم الع��الي اليمني اإلى الولي��ات المتح��دة المريكية والمملكة 
الأردني��ة الها�س��مية للوقوف عن قرب على كليات المجتمع الأمريكي��ة والأرنية، وتوقيع عدد من العقود والتي 
من �س��منها و�س��ع مناهج كليات المجتمع اليمنية من قبل خ�اء اأمريكيين، بالإ�سافة اإلى اإيفاد عدد من اأع�ساء 
هيئة التدري�س اإلى الوليات المتحدة المريكية، والمملكة الأرنية الها�سم�س��ة ، حيث تم تاأهيل اأع�س��اء هيئة 
التدري���س في مج��الت متع��دد في جوانب تخ�س�س��ية وتربوية كاأع�س��اء هيئ��ة تدري�س لهذا الن��وع من التعليم 
العالي.
ال�س��وؤال الثالث: ما الت�س��ور المقترح لمواءمة مخرجات كليات المجتمع في الجمورية اليمينة مع متطلبات �س��وق 
العمل؟
من اأهداف هذه الدرا�س��ة طرح ت�س��ور مقترح لمواءمة مخرجات كليات المجتمع مع متطلبات �س��وق العمل 
في الجمهوري��ة اليمني��ة، وتح��ددت ال�س��يغة المنهجي��ة لتحقيق هذا الهدف في درا�س��ة ا�س��تطلاعية �س��عت اإلى 
معرفة الواقع الحالي لمواءمة مخرجات كليات المجتمع مع متطلبات �س��وق العمل ومعرفة المعوقات التي تحول 
دون ذلك، ومعرفة المقترحات التي يمكن اأن ت�س��اعد في اإيجاد هذه المواءمة، وقد ت�س��منت الدرا�س��ة في اإطارها 
النظري عر�سًا لبع�س من اأبرز التجارب العالمية  لكليات المجتمع، وتم تطبيق اأدارة الدرا�سة على عينة طبقية 
من قادة كليات المجتمع واأع�س��اء هيئة التدري�س في هذه الكليات ومتخرجيها واأرباب العمل، وتم تحليل نتائج 
الدرا�سة الميدانية وتف�سيرها في �سوء الدرا�سات ال�سابقة والإطار النظري للدرا�سة.
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منطلقات الت�سور  ӽ
1 - الطبيع��ة المتغ��يرة ل�س��وق العمل وات�س��امه بالديناميكية و�س��رعة التحول فما هو مقبول من تخ�س�س��ات 
اليوم قد ل يكون له تلك الأهمية في �سنوات قليلة قادمة.
2  - التحول النوعي في طبيعة المهارات المطلوبة بما يتواكب مع ال�سوق العالمية.
3  - ارتفاع م�ستوى البطالة بين مخرجات كليات المجتمع.
4  - التطور التكنولوجي الهائل في مختلف المجالت الحياتية. 
5  - زيادة الرتباط بين التعليم والتنمية.
6 - تق��وم فل�س��فة التعلي��م في كلي��ات المجتم��ع اأ�سا�س��ًا عل��ى الإ�س��هام في تحقيق التنمي��ة في المجتم��ع، وتلبية 
متطلباته واحتياجاته.
7 - المواءم��ة بين مخرجات موؤ�س�س��ات التعليم و�س��وق العم��ل من التحديات التي تواجه موؤ�س�س��ات التعليم في 
الجمهورية اليمنية.
8  - �سوق العمل هو ال�سبب الرئي�س في ا�سِتحداث الكثير من التخ�س�سات والتو�سع فيها.
9 - انعزال التعليم عن الحياة العملية داخل �س��وق العمل اأدى اإلى فجوًة كبيرًة قائمة على اأر�س الواقع بين 
ُمخرجات العملية التعليمية وما تقدِّ مه، وبين �سوق العمل وما يتطلبه من موا�سفات معينة.
01 - رب��ط اإ�س��تراتيجيات و�سيا�س��يات التعليم بما يتطلبه �س��وق العم��ل بطريقة علمي��ة وُممنهجة تعمل في 
النهاية على تقريب الفجوة بين ما يتطلبه �سوق العمل وبين مخرجات التعليم.
اأهداف الت�سور  ӽ
1 - الو�س��ول على �س��يغة ت�س��اعد الم�س��وؤولين في كليات المجتمع على ربط مخرجات هذه الكليات باحتياجات 
�سوق العمل.
2  - الرتقاء بنوعية مخرجات كليات المجتمع كميًا ونوعيًا.
3 - اإيجاد �سيغة ل�سراكة فاعلة بين كليات المجتمع وموؤ�س�سات �سوق العمل مما ي�سهم في تخريج طلبة يمتلكون 
المهارات والكفايات اللازمة ل�سوق العمل.
4  - اإعادة �سياغة عمليات التعليم والتدريب في كليات المجتمع وربطها بم�ستجدات �سوق العمل.
5  - ربط خطط وبرامج كليات المجتمع باحتياجات �سوق العمل. 
6  - المراجعة ال�ساملة والم�ستمرة للمهارات والمعارف التي تقدمها كليات المجتمع للطالب بناًء على احتياجات 
�سوق العمل.
7  - ن�سر ثقافة التعليم والتدريب من اأجل العمل من خلال ال�سراكة مع موؤ�س�سات �سوق العمل.
8 - التن�س��يق بين الم�س��وؤولين في كليات المجتمع وم�سوؤولي قطاع �س��وق العمل لر�سم �سيا�سات التعليم والتدريب 
في كليات المجتمع.
متطلبات الت�سور المقترح  ӽ
1 - وجود اإطار قانوني وت�سريعي يلزم جميع الأطراف بالتعاون.
2  - دعم وتاأييد الإدارة العليا والمتمثل بالمجل�س الأعلى لكليات المجتمع وقيادات الكليات. 
3 - ن�سر ثقافة مواءمة مخرجات كليات المجتمع مع متطلبات �سوق العمل من خلال اإقامة الور�س التعريفية 
بمتطلبات �سوق العمل وذلك بال�سراكة بين الكلية وم�سوؤولي موؤ�س�سات �سوق العمل .
4  - اإن�ساء اإدارة خا�سة في كل كلية مجتمع تخت�س بالتن�سيق مع موؤ�س�سات �سوق العمل.
5 - اإن�ساء اإدارة خا�سة في كل كلية مجتمع تخت�س بمتابعة الخريجين والتوا�سل معهم للوقوف على مختلف 
المعوقات التي تواجههم في �سوق العمل.
6  - اإن�ساء وحدة م�ستركة لكليات المجتمع تخت�س باأبحاث �سوق العمل.
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7 - اإيج��اد قاع��دة بيان��ات ح��ول متطلبات �س��وق العم��ل من مختلف موؤ�س�س��ات القط��اع الع��ام والخا�س وعن 
العاطلين عن العمل وعن مخرجات موؤ�س�سات التعليم العالي المختلفة.
الت�سور المقترح ӽ
 قدم الباحث ت�س��ورًا مقترحًا للمواءمة بين مخرجات كليات المجتمع ومتطلبات �س��وق العمل مبنيًا على 
اأدبيات الدرا�سة، بالإ�سافة اإلى نتائج الدرا�سة النظرية والميدانية، وهذا الت�سور المقترح يركز على ال�سراكة 
الفاعلة بين كليات المجتمع وموؤ�س�س��ات �س��وق العمل للو�س��ول اإلى �س��يغة منا�س��بة لج�س��ر الهوة بين مخرجات 
كليات المجتمع ومتطلبات �سوق العمل.
 اإن تحقيق المواءمة بين مخرجات كليات المجتمع ومتطلبات �س��وق العمل م�س��وؤولية جماعية وجهود متكاملة، 
وفيما يلي خطوات الو�سول اإلى هذه المواءمة:
اأوًل: توفير قاعدة بيانات حول متطلبات �سوق العمل 
يت��م جم��ع ه��ذه البيان��ات م��ن دي��وان الخدم��ة المدني��ة ح��ول احتياج��ات مختلف ال��وزارات والم�س��الح 
الحكومي��ة، وم��ن وزارة العمل وال�س��وؤون الجتماعية حول العاطلين عن العمل، ومن موؤ�س�س��ات القطاع الخا�س 
بمختلف اأ�س��كاله عن احتياجاتهم من العمالة، وهذا يتطلب ت�س��ميم ا�س��تبيان خا�س بال�س��ركات والموؤ�س�س��ات 
يفرغ حا�س��وبيًا، ويتم تجديده با�س��تمرار من خلال اآلية توا�س��ل مع مكونات �س��وق العمل. ولإنجاز هذه المهمة 
يتم ا�ستحداث اإدارة خا�سة في كل كلية مجتمع ت�سمى اإدارة معلومات وتن�سيق �سوق العمل.
ثانيًا: تطوير المناهج بما يتنا�سب مع احتياجات �سوق العمل 
ويمكن تحقيق ذلك من خلال 
-  ال�ستفادة من تجارب الدول المتقدمة في و�سع المناهج. 
-  اإيجاد تو�سيف وت�سنيف للمهن والوظائف المطلوبة اإعداد متخرج موؤهل لها.
-  اأن ت�سمل هذه المناهج على المعارف والمهارات اللازمة والمتوافقة مع متطلبات �سوق العمل. 
-  اأن ي�سارك مخت�سين وخ�اء من �سوق العمل في تطوير هذه المناهج.
-  مرونة هذه المناهج لت�س��هيل عملية التطوير ب�س��كل م�س��تمر بما يتنا�سب مع الم�ستجدات المت�سارعة في �سوق 
العمل.
-  ربط م�ساريع تخرج الطلاب بموؤ�س�سات �سوق العمل. 
ولإنجاز هذه المهمة لبد من اإيجاد اإدارة خا�سة في كلية المجتمع ُتعني بتطوير المناهج الدرا�سية. 
ثالثًا: التدريب والتاأهيل الم�ستمر بال�سراكة مع موؤ�س�سات �سوق العمل 
والتدريب يكون للطلاب في موؤ�س�س��ات �س��وق العمل كج��زء من متطلبات التخرج، وكذلك لأع�س��اء هيئة 
التدري�س للاطلاع على الم�ستجدات الطارئة في �سوق العمل.
ويمكن تحقيق ذلك من خلال ما يلي:
-  التن�س��يق والتعاون بين كليات المجتمع وموؤ�س�س��ات �س��وق العمل وجهات التدريب الأخرى في كيفية تفعيل 
اإ�سهامات هذه الجهات.
-  اختيار موؤ�س�سة يتدرب فيها الطالب بحيث تكون قريبة من تخ�س�سه، ي�ستطيع فيها الطالب تطبيق ما تم 
درا�سته على الواقع.
-  و�س��ع خطة تدريبية بالتعاون بين كلية المجتمع وموؤ�س�س��ة �س��وق العمل،  يو�س��ح فيها تفا�س��يل التدريب 
للطالب، توؤدي اإلى الو�سول للهدف المن�سود من التدريب. 
-  الهتمام بتوعية الطالب عن اأخلاقيات العمل واأهمية الن�سباط قبل اإر�ساله اإلى موؤ�س�سات �سوق العمل. 
-  التن�سيق بين كلية المجتمع وموؤ�س�سات �سوق العمل حول اإر�سال بع�س اأع�ساء هيئة التدري�س لموؤ�س�سات �سوق 
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العمل للاطلاع على الجديد.
-  ا�س��تقبال بع ��س الخ���اء من موؤ�س�س��ات �س��وق العمل لإلقاء محا�س��رات في الكلي��ات في جوان��ب عملية اأو 
لتثقيف الطلاب حول ما يتطلبه �سوق العمل. 
ولإنجاز هذه المهام يجب اإن�ساء اإدارة للتدريب والتاأهيل ُتعنى بو�سع ال�امج التدريبية للطلاب و التن�سيق مع 
موؤ�س�سات �سوق العمل لت�سهيل التدريب. 
رابعًا: التوا�سل مع  الخريجين بعد التحاقهم ب�سوق العمل 
والهدف من التوا�سل مع المتخرجين هو: 
-  متابعة توظيف المتخرجين وتوجيههم.
-  معرفة المعوقات التي يواجهونها في اأعمالهم.  
-  الح�سول على معلومات عن مدى ا�ستيعابهم في �سوق العمل.
-  الم�ساعد في تطويرهم وتح�سين م�ستواهم.
-  اإعادة تاأهيل من دخلوا في واقع البطالة ب�سبب عدم ا�ستيعابهم في �سوق العمل.
-  ال�ستفادة من بع�س تجاربهم الناجحة في �سوق العمل وذلك با�ستدعائهم لعر�س هذه التجارب.
ولإنجاز هذه المهام لبد من ا�ستحداث اإدارة ت�سمى باإدارة التوا�سل وتطوير المتخرجين. 
وال�س��كل (1) يو�س��ح بطريقة مخت�سرة الج�س��ور التي يتوجب اأن تبنى بين اأي كلية مجتمع  وموؤ�س�سات 
�س��وق العمل ، كما يو�س��ح الإدارات الرئي�س��ية في كل كلية مجتمع والتي يكون لها علاقات مبا�س��رة موؤ�س�س��ات 
�س��وق العمل، كما يو�سح ال�س��كل الوظيفة االرئي�سة لكل اإدارة واأهم المهام المنوطة بها، التي من �ساأنها اأن تحقق 
الموائمة بين مخرجات كليات المجتمع ومتطلبات �سوق العمل . 
�شكل(1) الت�شور المقترح
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التوصيات :
1  - دعوة الم�سوؤولين في كليات المجتمع اإلى الدرا�سة الفعلية لحتياجات �سوق العمل.
2 - عق��د �س��راكات حقيقي��ة مع موؤ�س�س��ات �س��وق العمل،كاآلية من اآلي��ات المواءمة بما ي�س��هم في تخريج طلبة 
يمتلكون المهارات والكفايات اللازمة ل�سوق العمل . 
3  - ال�ستعانة بالخت�سا�سيين والفنيين العاملين في �سوق العمل كمحا�سرين في بع�س الجوانب التطبيقية. 
4  - م�ساركة ممثلي المجتمع و�سوق العمل في عملية تقويم مخرجات كليات المجتمع. 
5 - تطوير مناهج وبرامج كليات المجتمع با�ستمرار بما يتما�سى مع م�ستجدات �سوق العمل ومتطلبات التنمية. 
6 - التقيي��م ال��دوري لكافة عنا�س��ر العملية التعليمية من مناهج واأع�س��اء هيئة تدري�س وو�س��ائل تعليمية 
ومخرجات. 
7  - اإيجاد وحدة تن�سيق بين كل كلية مجتمع وموؤ�س�سات �سوق العمل المحيطة بها. 
8  - ا�ستحداث اإدارة خا�سة في الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع ُتعنى باأبحاث �سوق العمل واتجاهاته. 
9  - العمل على اإ�س��دار قانون لتنظيم العلاقة بين كليات المجتمع وموؤ�س�س��ات �س��وق العمل بما ي�س��من تعاون 
الطرفين للو�سول لمخرجات تواءم متطلبات �سوق العمل. 
01 -  التركي��ز على ا�س��تخدام و�س��ائل و ط��رق تدري�س حديثة تعتم��د على التفكير الناق��د وتنمية الإبداع 
والقدرة على حل الم�سكلات. 
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